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La opinion públic.a es un poder mis-
terioso é invisible al que nada se resis-
' te, Pensamientos de Napoleon. ' 
La conciencia u~iversal, reveslldil )én los in-
dividuos de mayor ó menor ilusLracion; y fOI'-
jadalal calor dclos sentimientos del género hu-
manó, es )0 que conitituye el criterio de la 
opinion pública. ' 
El espírittide verdad y de justicia, luch.an,dó 
con ,13'5 d~bil idade's del co~azon.., las páswnes 
que e'thbotaó lanrobleza del alma, reina en ese 
juicio generál de la opir~ion, y no' ~13y lógica 
que pueda hol'lar,susderec'hos. ta~ocjedad co-
mo el individup, el grande conú) eL pequeño, 
el sabio (~omo el ignora'nte; la próclarna,n como 
el 'escudo de Sil just'ici'a, ' y se cobijan bajo es~ 
lábal'o sagl'ado dela razon y el derecho. Su 
pod'er es invencible como I'esultado de las rai-
. . 
sean las que quieran las filas polí~ícas uonde Habia precedido á aquel victorióso r~greso, 
militen. Así como la religion calóJica puede un , pro~ranla célebre, r:edaetado ;bl}jp:;)ilS _, bªses 
armon'izarse y cabe dentro de todas las formas de la clemencia y ,las refürma's. ,Reco'Féj,a'r~' el 
de goticmo, asi todos los partidos, yen pal,ticu- deber" de la clemencia á Pio IX eNl ,Sno ,éóno-
lar,sus individuo's siempre que se ~lOnren de cer su c()razoll; ' pl'opon'el'le qu'e' séc'LÍlar:i~lú'a su 
' ser cristianos, 4eben defender con caloJ' y gobierno, el,'a ignorar wg~!1io Pfevi~q.r(;~ No: 
const&ncia lo q'ue está en la opinion pública, no podia p,or ese medio hacer suya, la obe,a 'del 
aunque haya 'sido con~ulcad,o por la fuerza Triunvirato. { '; , 
brllta, Desc'elidamos' á los hechos. Lo qul' no habi~podido conseg~i'rse lp6r,j, el 
ELcal'den,al illan Maria , Mastaí, fu~ elegido impulso de 1'3 fuerza, {'omenzóse'!á ~ T"é'al' izar' por ' 
pOI' unanimidad sucesor.> d'e San P,edro en el la astucia de la diplomacia . . En eJ , Congr~~9 de 
Cónclave cele5rado"'el "16 de Junio de 18Mií y París se formularon qU,ejas cQutrafil t~{I5!~ljllo ' 
el pueblo I'omano y el universo cat.ólico le acla- del P~pa pOI' los repl;~sentalltes ' de, ,Frll.}l.cja, 
mó y proclamó con el nombre de Pío lX. Ese Cerdeña é Inglaterra; y,esta nacion, asoei~(Ja 
Pontífice y rey, era un político de los tier~1pos á los ES'bados-Unidos y:/a .Rusia le·'.enví'a-;''on 
m.odernos; pero a la vez tambien _ de ,los tlem· notas -recomenda,n,do b .humanid.atl: L~-~prei!s~ 
pos anti~uos, como lo fuel'on Grégor'io 'VH é impía ,de toda Europa formllló:j;r'oseras c~JÍlJm­
[nocellcio 111, para defender con ellos los de- · nías cOlltra esp ' gohierrío, íglJ'al~sn:~ pj{'e,iÁdas 
rechos de la iglesia, mirando á la aprobacion á las dd niño MOI'lara, IH'etendiénd9 ahogar la 
de Dios, per'o no á 'la. a,probadon de los hum· opinio,n , p~bli~~a, que re~'Qnocj,a las ~,na,[}des he-
hres. El himno de aníor, que resonó el primer neficios dispensados siempre :po r .. él , á' sus s'úb-
, dia del más dilatado de los pontificaílos, duró ditos. ' '. ,,' J,.'¡~ ,. 
hasta el último df. su vida, yel munto per- UlJiósela rtamada subleváciori, 'de , ,~s ,JrQ.w.a- , 
maneció admirado anlela paciencia, la firme. , nÍas"la adquisicion de la, Leg'~lciollesng.r~cias 
zu,el valor y la mansedumbre apostólicas de al derecho Jd sufragio a~poyado en ,las ha¡y,(i):He-
I ., ~.,. ceS''-"qu e ld'fo1"'m an ;-l-r 'rr-V-~fletb~~_ , 
. razón, independiente, y el destello celestial, que 
el hombre guarda en su alma. 
aquelvaron santo. , tas y auxjliado por I~)s m~lIones; Y 'la '~o~?l:;la 
' -'. e l' " T G-~~~Rfimi.df.en ...§J! ~ }:. arcas Ir¡ ~O) rHI orla v r.Lo',"la~de~...r;~~oi;: 
ancianidad por los g0biernos para Qtorg,ll' co'n- Cas~e¡fidar" Q. . 
E.s una v~'na ilusion pretende'rmonopolizar 
esaeoneiencia universal, que jani'áspodrá COIl-
vertil'se en Judas vendido al pO'der, par,a arra8-
trar poi' el cieno la ct igni()ad hllúiana. ·Ese iil' 
fernal propósito no podrá conseguirse sin fOI'-
mar antes un ' mundo de' idiotas. Solo Ull infe-
liz 'á qui~n ', Dios haya negado lós destellos de 
su luz, puede pe'risar en que las viles pasione~ 
se sobrepongan en la lid sometida á la opiníon 
públiea tie un mundo ilustrado. 
En ese tl'ibunal podráalg'una ' vez dominar 
el sen~imiento á la razon, pero Ilunea renun 
ciará á e:::;tos dos C0111pOnen tes, que hacen el 
criterio público más levantado y justo que el 
criterio indiv'idual. 
La opinion pública como ide~ es inmensura-
ble y sin más límites que su conciencia y su 
raz0'1: comq, poder ~o regist,ra otr~s .leyes que 
la:i ~u'e gt,i,~t~ ' i,n)pOIl'ersé. Uria so_cie~a~, .,un in-
dlvldu'o q~e trate de arrollar esa oprnwn, atro-
' pella los '(u,eros de las conveniencias socíales. 
El que 'preterida bacer de su fuerza su dere-
che, de, sll'ambicion su ley, y de sus pasiones 
su virtud sin t~mor al que dil'á el criterio ~) Ú­
blico, infr'inje la virtud social, falta á la edu· 
cacion cívica, átenta contra la moral, y hiere,la 
. paz y las leyes que corresponden á toda socie-
dad curta. 
p'ara no carls~r á los lectorés con teorías es· 
tériles, si tie.nen la paciencia de mirar nuestro 
trabajo, haremos aplicaciones, 'echando una 
mirada sobre la historia y fijánlionos en~ el he-
C~b cul~i~~n.t~ ,qu(há pl~ddué~d6 en f)u~stros 
dl3s el Imperio d~ la fuerza,contra el reInado 
de la opinion fundado en la razon y el. de· 
recho. ' 1 
Bien podemos ocuparnos de ese acont~mien­
tó en una pLÍblicacion . irideperidientff; pOI'qu 'e 
su interes' es 'el ihtéresiltle toBos los' cristianos, 
cesiones:'! sus súbditos, no pudo ,coflceder nin- Es"tos moviil1i(~nt'os de ava'llce por l,arte' , ~e 
guna .• si babia de obrar con honol' (~ / indepen· afu (J ra, y la lud);! conslau(.e de ,los t:ipil'il,IJS 
dencia; yá su jovel) y adorado sucesor estaba malévolos en la capital, hicíer'on necesaRia~ :.:, la 
I'eserv'ado dispfll1sar ref0rmas i(npOrlan,tes, ' y pl'oteccion y la presencia del ejército francés 
dictar una c.ompleta amnistía, á,todos los \acu- en Roma y otros puntos ,l importantes ,d:e los , 
sados, condenados y desterrados pOI' delitos Estados, y la creadon de fllerzas " pontifi~i~s, 
políticos; exigiendo como garantía á los agl'a· qlle con, y sin el auxilio del emperador' de l.os . 
ciados, el co'n1promiso de honor par'a obraren fl'anceses,' ,pudieran con~ener' ti tos s~Q1ci'oso\s. 
lo sucesivo como súbditos leales. Todo fué inútil: el torrente (te" la jn&UJ·r~c· 
Los mismos que recibieron con grito no in· cion continuÓ avanzando y atropelló -en su cur-
tlwrumpido de alegría y aplauso, aql1e,1 decre· so el del'e~ho, la opinlon pública(y I,a eoncie!l- ~ 
to de clemencia y misericOI'dia, I'eoonocieron cia universal; é invadielldo porl1a fH~rta "los 
biell pronto, que solo haJ:>.ia pl'oducido el enco- Estados todos del Papa, asentó s,u tró;n"Q én, ',el 
no , y la villanÍ3, en lllgárde la gralit,ud y la magnífico palacio fU ,nqado por Gregel'io XJII 
nobleza. Un cr,ím,en' boITcndo,'pel'peyrado en el sobre las termas de ConstanlÍ<no. Pi-9lX JÍ'qedó 
dintel de la Cá:n1a.ra de los d'iputados fu é. la . co'nvel'lido en obispo de Roma, . prisi(i)lll.'u'o , ern 
('hi::lpa que prendió ~I volcan, contenido en lre el Vaticano, ~i n mas,subditos COh1O rey _que~t;ls 
los mUI'os de la miserable intriga, y la insidio· familiares, s,in mi1s dominios ni terrjlbrios:'q)ue 
sa conspi'racion. Pío IXs~v.ió pl'onto ~~n la si- los comprendidos denlt'o 'de los n1tlrosd,~ .,su 
tuacion triste del p:ri?ionero, sin mas apoyo palacio: 
'que el prestado' PO! lo~ representantes de bs ' Aquel Pl?ntíficeterminó Sil vid'a, prot~st~J.Ildo 
nacion,es éatóli<¡as; y para 'evitar á los '1'0 manos C(ln~lra tan inaudito despojo, y baJÓ ,á la~ tuJl1Da 
el castigo del cielo por nueVos y más fu nestos repitirndo el Non possumus,-q lIe guarclará r- Ia 
, cl'Ímenes, salió dl"!a ciudad bajo el hUlflil ,de historia grabado en caractere:s de .ol·b"ck~o 
tl'aje del sacerdote, y se d:rigió á Gaeta" lIe- tl'ofeo de Sil triunfo en la luchá del dereého 
vando de derecho sQbl'e su alzada fl'ente la co- contra I'a fuel'za. Muchosmil'9nes .,~~ , e~tiQl:Ícos 
rona y la . tial'a. ' protestaroq tambien desde el , f9ndo<, d~iisus 
Los católicos def mu'rJdo y los romanos hijos cQnciencias"y, enarbolando el Ipe.ndon lide~dá 
fieles dela ' iglesia, siguiel'on al P'olltifice I'ey opinion pública, atronaron , el mupdo COA ,: sus 
en su viaje á la costa del mar Tireno; y el gri- ' gl'itos, añadie~do al nO' podemos dd mártir, s.u 
to unúnime d~)a opinio,'} púb,licaJ sal~ ~~ ndo l1¡a- terminante: no debemo.'i. ¡ 
gestuosodel silencIO como Lazaro dd sepul- ' . Aquella triste situaciol), para la .Iglesia C,~lP-, 
cro, atronó la l'iel'ra con, sus clamores de pro· lica, lej:os .de ,mejorar, se ha a,gravado de d ,ia_~p 
testa, ante aqUél inesperado al,lnque voluntaríodia, no obstante la ley degarantí~s y; )a ,:pro-
destierr'o. Los gobieroos ofrecp,n á porfía sus . metidaindependencia para ' eJ ejerci~iq : d{i~ : p~­
escuadras' al varon ,santo; los ejércitos vuelan á der 'espirit!lal. En otm a'f,tículo, d~ser)vQly:e,r¡~· 
postr::i~se i1 s~~ , piés, y de~pues de pl'es tal'ie los , mos tan impol'tante asuil,to, despú:e~, de i9c~ pah­
homenajes de an~Qr Y , re'Sp~~o, le ,yoJl.dtlcen en . nos en rer.ordal' el origen del poder tempunal. 
triunfo sobre el trono de , La npinion púhl.i(:3 y 
le colocan de nuevo en lla silla, de San Pedr'o: UN CATÓLICO, 
.. 
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CRÓNICA LOCAL. 
EL JUEGO EN MADRID. 
En nuestro número anterior decíamos que un ju-
gador de eampanillas habia tenido el atrevimIento , 
de presentarse ante el gobernador de Madrid, señor 
duque de Frias, ofreciéndole cierta cantidad alzada, 
si toleraba determinadas partidas de juego. La no-
ble autoridad tepia avisos confidenciales de lo que 
iba á sucedsr, y'recibió al bribón sobornador como 
se mere?ia, entregándole á los tribunale;¡ de justicia. 
E~: to mdica que el gobernador de Madrid abriga 
pr?pósitos honrados de perseguir · el juego cum-
plIendo con sus deberes, y en este sentido la prensa 
tiene la misio n y la obligacion de ayudar, en la e~­
fera y en la medida de I~S atribuciones, á toda auto-
ridad que con energía,actividad é inteligencia casti-
gue 'y acose á quiel les entregan al aza.r de una carta 
ó de los números de una ruleta, su honra, su foi'-
tu~a, el pan de sus hijos, y la paz y sosiego de 
las familias, perpetrando un delito social penado por 
el Oódigo. I 
. Desde este límite de España aplaudimos la coIj.-
dueta del digno Gobernador de Madrid, y estamos 
dispuestos á tributar las mismas alábanzas á todas 
, las autoridades que en cumplimiento de su deber 
,obren con igualhoñ radez 'y energia. 
"Por el ministerio de Hacienda se ha declarado 
que los libros parroquiales no estén sujetos á ins-
pección con referencia á la ley del timbre." 
Esta noticia dada por la prensa con ese laconismo, 
abraza un asunto de gran interés para el clero pa-
,rroquial, y no dudamos que nuestro Excmo. Prelado 
cuatido conozca en debida forma la aclaracion, la 
. trasmitirá, con las advertencias que procedan á sus 
subordinados. 
La Comisión provincial ha acordado imponer 25 
pesetas de multa á los pocos Ayuntamientos que se 
hallan en descubierto de la remisión del balance de 
Diciembre último y cuenta del segundo trismestre 
del,ejercicio corriente. 
M~y bien hecho. Todo cuanto tienda. al cumpli-
miento de la ley y á normalizar la administración 
mereJ~e ,de .Iwestra parte entusiasta aplauso. j • 
1 , - {, . í_ l 
~QX R~órden de'"'t"4 del i ,ctual 'han sido aIlfroba- ' 
dasf detinitivament~ las obras de reparacion (de la 
Iglesia parroquial de ;Embún, disponiendo se devuo?l~ 
'Va la fianza 'al contratista Don Manuel Miravete y 
Juan. 
"El Banco Vitalicio de Cataluña", acreditada so-
dedad de seguros sobre la vida, ha dado orden á su 
delegado en esta provincia D. Pedro Secorún, para 
el pago de sn póliza de 5000pesetas á favor de los he-
rederos' ,de don Joaquin Almolilla, de Bal'bastro, que 
falleció á fines de N úviembre último. . 
, 
Por la Junta provincial de instruccion pública, se 
ha acordado que el maestro del distrito de Caniás, 
resida desde 1.0 de Febrero á fines de J nlio de cada 
año, en Novés; y desde 1.0 de Agosto á fin de Enero, 
en' Caniás, ca.beza de distrito. 
Por la misma Junta se autoriza á los maestros 
para consignar en los presupuestos la cantidad ne-
cesada para adquirir, con destino á sus escuelas, el 
libro titulado Raudal de ejercicios 'y problemas de 
Aritmética y Geometría, d~ que es autor el maestro 
de párvulos de Monzón, don Ramon Ibarz. 
Desds el dia 25 se halla abierta al servicio pú-
blico, la estacion telegrá~ca de Biescas, importante 
mejc.ra que aquella villa debe á las acertadas gestio-
nes del digno diputado ,por este partido, D. Manuel 
Gavin. 
En la sesion del Senado de~ 19 del actual, se puso 
á. discusjon el proyecto de ley del ferro-carril de Pa-
sajes á esta ciudad. El.señor marqués de Casa-Jime-
nez lo inpugnó, y al apoyarlo el marqués de Arlan-
za, negó que esta vía tenga ~terés internacional, 
reconociéndole solo importancia comercial. Suspen-
dida la discusion y reanudada al dia siguiente, des-
pues del breve discurso en contra del señor Malu-
quer, y de la enérgica defensa del marqués ' de 
Miravalles, fué aprobado el proyecto. 
, Mucho lo celebramos por las ventajas qu:e ha de 
proporcionar al país, y deseamos que no sufra las 
dilaciones y entorpecimientos en su ejecucion, con 
qU,e ha tropezado la ya célebre vía internacional de 
Canfranc. 
Segun El Pú'ined Aragonés, · "varios estanqueros 
de este partido" sufren perjuicios por obligarles á 
verificar las sacas en dias determinados y parece 
que cuentan con medios que podrian adoptarse para 
evitar las frecuentes quejas del público y aumentar 
por tanto en benefici(t del Estado la renta de tabaco. 
¡Admirable oportunidad! Ahora, que está en dis-
cusion el arrendamiento de dicha renta y< tal vez en 
sus postrimerías, despues que viene cumpliéndose 
hace muchos años la. orden superior respecto á las 
sacas, sin q-qe nadie 'haya reclamado, y cuando llace 
sobre mes y medio que el nuevo subalterno de es-
tancadas de esta ciudad se posesionó de su destino, 
es cuando les ocurre á varios estanqueros exponer 
sus quejas y medios de-aumentar la renta, no al Mi-
nistro de Hacienda ó Deleg~cion de la provincia que 
era lo natural y lo recto, sino á la redaccion de un 
periódico de la localidad que nunca se habia ocupa-
do de ello. Lástimá que no sepamos sus nombres-
para excitarlos á que desarrollaran ' sus medios ya 
que habian de redundar en beneficio l'Topio y en el 
del público. '. 
Este, por lo demás, ni h.a extrañado ni se ha sor-
prendido del suelto que supone no será el último 
relativo al asunto y sabe á que atenerse . 
. Dias pasados, al dirigirse í. las. afueras de la po-
blacion e! señor r egistrador de la propiedad de este 
partido, don Fernando Torrecilla, tuvo la desgracia 
de s;lfrir una caida".de la que resultó lesionado de 
alguna gravedad en 'uiQ.~ pierna. ' 
Sentimos el percanc~ ocurrido á tan digno é ilus-
tradó funcionario, á quien deseamos un pronto y 
completo restablecimiento. 
CORRESPONDENCIA DETENIDA 
en esta Administracion de C01'reos de Jaca. 
Por falta de -franqueo, 
Ramon Calvo, Javierrelatre. 
Pilar San Jüan, plaza, del 'Pilar ,6, Zaragoza. 
R¿¡mon Campo, Javiemjgay. ' 
, : 
CROQ,UIS MADRILEÑOS. 
Los BAILES.-EL qUENTO DE LA LECHERA. 
Pueden clasificarse como los hué~pedes , 
~n b,ai les propiamente di~hos;- .bailesi deasua 1Y a7l.pcarillo; 
ba~les cl'é agua, ¡¡zuca 'iIIo y [Iguardiente para los afiCIOnados; 
bailes de té y bailes de cen.a y juego. 
9u~ ~s lo l!lismo que los huéspedes de dos peselas con dos 
prmclDlO~, VIllO y queso de gusanillos COlllO decia una respe-
table patrona. 
Pero la sociedad hace otra division, sino más gráfica, más 
breve: bailes de confianza y de cumplido. Los primeros du-
ran todo .el año y se realizan allí donde hay quien t.~ql~e y 
qUien baile; los segundos tieuen sus épocas y son penodlcos 
ó extraordinarios. 
Qu~da otra rnmn del arte de Terpsicore . objeto je varias in-
dustnas muy productivas: me ¡ efiero á los lJailes publicas, 
en lús que ganan las empresns tea trales, los dueños del gpar-
da-ropa, los encargados del restattrant y algunas damas que 
tienen la dicha de tropezar con un cabdllero que paga la ce-
na, que es quien pierde. Estos bailes son generalmente de 
máscaras y van en decadencia, pues distan mUGho de ser 
lo que en mis mocedades eran Capellanes y PoI. 
En Madnd es donde más se baila y la razon de este hecho 
nunca he podido expJ:cármela; pues siendo esta poblacion 
la de mayor movimiento parece lógico que fuera Id más 
amante del reposo, pero al contrario, viven sus habitante~ 
durante el dia en continua agitar ion y al llegar la noche 
desean3an de sus tareas bailando. ' 
.Hay Loda ó bautizo; son los dias ó el cumpleafios de un 
~~embro dela familia; es fiesta; h~y murga; una mamá de 
hIjaS lllcasables uesea hallarlas colocaclon decente; unaman- ' 
te tímido no encuentra medio de espetarle su atrevido pen-
samit'nto á la autora de sus desvel.os ¿tlué hacer en aquellas 
noches y en situaciones tales? pues hailar, que la música ale-
gra, ~ el movimiento uespierta el valor y las pasiones, 
A;l lo ha comprendido la Caridad y por eso acude al Laile 
para e¡lttraer del bolsillo de sus apasionados unas monedas. 
q~e irán á proporcionar al necesitado alimento para algunos 
dlas. 
Por esta razon ~e dan bailes benMcos, que 110 son otra 
cosa que un recurso para remediar desgracias ajenas; y por 
la propia, el dia 24 del corriente se dar~ uno magnifico en el 
teatro Real cuyos productos se destina¡án á un objeto be-
néfico. 
La iniciativa de esta fie~ta se debe á varias nobles damas 
de nuesl r~ aristocracia, y cuentan' con la protecccion de la 
ilustre senora que hoy gobierna y dirije en nombre de suhi-
jo los destinos de Espana. ~ 
Tri~te es, que para ejercer' la caridad, tengan que recurrir 
esas pwdosas criaturas á organizar una fiesta ¿pero impor ta 
algo? -
Si alegrel'nente paga su I ¡mosna por' bailar el que concu-
rra, alegremellte recibirá el socorro quién de él necesite , 
j Benditas sean esas ilustres damas! Ellas trabajarán mucho, 
, harilO grandes sacrificios y al oir las alegres risotadas de los 
que se diviertan en el baile y ver girar veloces tantas cahe-
zas, exclamarán satisfechas: 
( 
-Con li! alegria de estos que ba il'a n podremos mañana 
enjugar las lágrimas de otros que sufren. 
. * 
* * Es vicio invettlrado en los españoles lanzarse en busca de 
avent~ras alentados con la esperanza de hacer un capital en 
poco hempo, · . 
No nos rpueve más pensamiento ni otra idea que mejorar 
de fortuna; y en pos de ella vamos á donde se nos dice que 
hay sel vas vírgenes 'lue explo.tar, industrias muertas por fal-
ta ~e brazos vigorosos que las dén vida, campos sin cultivos 
y mlOasqu.e encierran inmensos lesores Al solo anuncio de 
un,a de estas cosas ya están muchos españoles anhelando el 
dejar la patria en que na cieron y la familia que se criaron. 
¡Pobres ilusos! Realizan su sueño; al abillldonar las costas 
de. España agitan un panuelo bl:mco enviando con el un 
~dlOS á la t ier ra propia y á los séres queridos que en ella de-
Jan ~ más tarde dominQdos por la fiebre de la ambicion fijan 
la mirada en el espacio, la ex tienden en la ancha superficie del 
már como si las bulliciosas olas en su incesante movimiento 
fueran capaces de alijerar la marcha del buque que los lleva 
á lejanos pa ises. . ' -
j Guántas ilusiones, cuántos proyectos; qué sueños tan , feli-
ces acarician al crédulo emigrante durante la larga travesía! 
Idénticos los unos y los otros á los de la lechera de la fá-
bula. Con rar isimas escepciones acaban aquellos como esta 
poi' ver los castillos formados en el aire destruidos por un le-
ve soplo. 
La prensa de Madrid, viene'hace dias ocup~ndose de un 
hecho que afecta tanto á nuestro decoro como á los interesea 
nacionales. Se trata de una empresa, que bajo la proteccion 
,del reproscntante del emperador t!lel Brasil, ofrece pasaje 
gratl~, dinero y tierras en aquel estado., á cuantos españoles 
lo sohclter:. I 
A pesar de las saludables y desinteresadas a,dvertencias de 
los periOdicos diariamente se dá el e~c1mdalo de verá la 
puerta de la casa donde se hace el alista:niento de emigran-
tej, agrup3dos numerosos grupos,de.hombres llenos devi~ 
da, disputándose impacientes los primeros puestos_ 
De nada sirve decir á esa pobre gente que van á luchar 
con un clima ingrato, con un calor' insufrible y con una 
~uerte dudosa. La historia de 13s emigraciones al Brasil arro-
Jan trisles y desconsoladoras estadisticas; pero las promesas 
y las falsas relaciones de los embaucadores ti iunfan de la ig-
n.orancia esta vez como ha sucedido por desgracia casi 
sIempre. . 
Yo voy á permitirme, en la3eguridad de que la propagan-
da que hoy se hace en esta ca-pital se extiende á las provin-
cias, dar un consejo ti. la clase obrera española, para que no 
se deje sorprender. . 
Hoy el derecho de conquista no se adqUIere por las armas 
sino por la indHstria . Alemania e Inglaterra principalmente 
lo han comprendido asi y los golJiernos de ambos paises fa-
vorecerda ern,igradon; pero no es el obrero-el qu~ abando-
na su casa y su patf'ia par:) art iesgar la vida en peligrosas 
.aventuras. Es la' industria la que emigra, es un pedazo de la 
patria que torna en nombre de el1a posesion de fertites terri-
torios y puertos de importancia comerCial. En ellos se· fa-
voret;.e los producto~ naCIOnales explotando las riquezas y 
ventajas que ofrecen , I , 
Eso es lo que debemos h:lt;er en España empezando por 
cuidar más de nuestras industrias que de las agenas para 
extenderlas por todo el mundo y tener la seguridaa absolHta 
al aba ndélDar el suelo patrio que vamos no solo á encontrár 
la recumpensa de nuestro sacrificio sino á honrar el nombre 
de Esparia ensanchando los limites de su comercio. 
En Africa y Occeuia eslá el porvenir oe nuestra riqueia; 
no son brazos lo que hacen falta alli, son inteligencias; el 
brazo es all1n un órgano lIJa teria 1,. que cuando no se mueve 
por la voluntad ele un ser intel igente, sirve para poco. 
Sigamos el ejemplo de las dos potencias citadas; colonice-
mos cuanto podamos, pero llevando por delante elementos 
que asegure n el éxito de la empresa. 
M.OsSORIO y BERNARD, 
24 Enero de -1887. 
. NOTICIAS GENERALES. 
-De un dia á otro se realizará la apuesta cODcerta-
ala entre la constructora del Destructor y varios 
yankees . . ' " 
El nuevo torpedero de'Jerá recorrer la distancia que 
media entre Falmont (Inglaterra) y Ferrol (que es de 
520 millas) en veinticuatro horas , ósea d.esarrollan-
do un andar de 21 millas por hora. 
-Al decir de los periódiGos de Madrid, era la que 
corre semaua patibularia Tres reos debian ser ejecu-
tados en Barcelona, otros tres en Teruel y dos más 
en otras audiencias. 
Por lo que á, Ternel respecta el terrible programa. 
no se cumplirá:: El cardi'ul arzobispo recibió el dia 
23, del subecretario de Gracia y Justicia un telegra-
ma comunicándole el indulto de los tres reos de 
Aliaga. , 
Al Sr. Benavides tócale buena parte de la ' satisfac· 
don que ese acto de la regia prerogativa ha causado. 
Com unicado e~ indul to, el ejer,utor de la justicIa 
ha suspendido su viaje y el escuadrón de caballeria 
del Rey , L¡ue salió ayer de Zaragoza para Aliaga. reci-
birá en Belclite órden de regreso. 
·-Parece que algunos sodos del Club de rega-
tas del puerto de Barcelona tienen el proyacto de flotar 
un vapor que conduzca á Marsella el mayor número 
~ __ ~ __ ~____ __ --~~~---r~~--------~~----~--------~--~~--~----~~--~,~------~~ 
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posible de embarcaciones de recreo de dicho centro, 
con sus respectivas tripulacioneR, con objeto de asis-
tir al acto de botar al agua el aeorazado «Pelayo,» al 
que darían escoltá de honor. ' 
VARIEDA(JES~ 
. . ---,_ . __ ._--- --------.... __ .- - -_._--_. __ . -------~._- - _._.-
IL.TROVATORE DI MILÁNO 
Traducido del poeta tlaliarw Benvenuto 
( .. Gzuseppmz 
CORREGIDO Y ENMENDADO. 
Era una noche de Enero 
De agua y nieve y crudo helar; 
Bramaba el aquilon fiero 
Que hacia diez 'bajo cero 
Al termómetro marcar. 
Anunciaban chirriando 
El temporal las veletas; 
Seguia el viento silbando 
y en su ímpetu arrebatando 
Tejas, tiestos y macetas. 
El campo estaba cubierto 
, De hielo y nieve á la vez, 
y semejaba un desierto, 
Blanco sudario de un' muerto, 
O canas de su vejez. 
La luna que se escondia 
Tras de densos nubarrones, 
Avergonzada encubria 
Su hermosa faz que tenia 
- Sucia con negros borrones. 
El venda~ál arreciaba, 
Agitando sin cesar ' 
Los árboles, y arrastraba 
. La nieve que amontonaba 
Don€l.e venia á paJar. 
N oche, en fin, horrible y fria; , 
N oche perra de verdad: 
Pero aunque perros habria, 
Ni uno solo se veia 
En ·toda la vecindad. 
/ EL MONTE ,PANO. 
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Los gatos que en los tejados 
Su amor solian maullar 
Otras noches, retirados 
Se estaban y acurrucados 
I Meditando en el hogar. ' 
El nocturno vigilante 
Bien envuelto en su capuz, 
Por una calle adelante 
Se veia, al oscilante 
Fulgor de lejana luz. 
y las huellas que'marcaba 
En la nieve con sus piés, 
El viento lJis rellenaba 
Enseguida, y las borraba 
y las crecía después. 
, Alabado sea Dios; 
Ibf1 el sereno cantando, 
Tres cuar.tos para las dos: 
y en un acceso de tós 
Sin fuerza dijo: y nevando. 
Los que en la cama despiertos 
Oian este cantar, _ . 
Creyéndose mal cubiertos 
Más se arropaban é inciertos 
Vuelven la oreja á aplicar. 
y el sereno repetia 
La fatídica cancion; 
y en noche tan triste y fria 
Nadie más que él se atrevia 
.A. cruzar la poblacion. 
Solo un pobre trovador 
" A tales horas rondaba 
Al impulso de su amor, 
Impasible á tanto horror, 
La calle de su adorada. 
Mártir de su desventura 
No le sobrecoje el frio, 
Ni teme 1a noche oscura; 
y en su singular locura 
D~ flaqueza saca brio. 
A la pared arrimado 
Bajo el balcon de una casa 
Está el Tenorio em.bozado; 
y su ceño ha iluminado 
De un farol la luz' escasa. 
Su figura'y sus recelos, 
El misterio y la ocasion, 
nE 
\ 
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Ha~~n fundados los celos 
Que en noches de tales hielos 
Debe ser algun ladron. 
O alma en pena se creyera 
Al ver su traza y mirar, 
Que en hielo de esta manera 
Los juegos de edad ,primera. 
Aqui ha venido á ·purgar. 
EI ·sereno iba adelante, 
y estaba lejos de allí: 
Tosió y se limpió el amante, 
y descubriendo el semblante 
A su amor le cantó así: 
Encanto de mis ojos 
Aqui me tienes, 
Llorando mis enojos 
y tllS desdenes. 
Duerme amor mio, 
Mientras te estoy cantando 
Muerto de frio. 
Esto dijo el trovador 
Con voz temblona y sentida¡ 
y continuara en su ardor, 
A no oir el cantador 
Un cierto ruido allá arriba, 
y creyóse a.fortunado 
Ver su pena terminada; 
y anhelante, enamorado, 
Se preparó entusiasmado 
A oir el si de su amada. 
Se abrió el balcon de repente: 
Blanco bulto se vé yá; 
Sintió el de abajo en la frente 
Fuerte aluvionindecente, 
y oyó al de arriba: agua vá. 
Viéndose el jóven sinfónico 
De tal suerte bautizado, 
Se volvió menos armónico; 
\ Pero de::lu amor platónico 
Corregido y enmendado. 
R. GrovANNI . . 
IMPRENTA DE RUFINO AIlAD. 
/ 
EL MONTI PANQ. 
At"tifl(J"'t'IJ ex os_ 
comu nicados y remitl dos, 
á precios convencionales. IEeeI 
BANLO VITAU[IO DE CATALUÑA 
COM PAÑIA GENERAL DE SEGUROS sonRE LA VIDA 
A PRIMA FIJA. 
DOMICILIADA EN BARGELONA, ANCHA, 64. 
Capital social 10.000.000 de pesetas. 
Constituido en acciones nominativas, de cuyo valor res-
ponden lus poseedores de las mismas con la hipoteca de sus 
bienes. . 
Formacion de capitales para despues de la muerte ó para 
despues de un plazo determinado, á fin de procUl'ar á la fa-
milia un .porve ni r estable, ó I)ien para dotar y e~ tab lecer á 
los hijos. Creacion de ren ta~ inmediatas ó c1iferenciíJs para 
gozarlas durante Loda la vida, ó durante un tiempo li rn itadQ. 
Delegado en lluesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2. 
Agente general, D. Rafael Montestruc Sorribas . . 
VENTA DE CERA 
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De su pe r' io r cal idad á 7 Y 114 rea les 1 ibra . 
Se ceden háchas y velas á la mer:na para procesio -
nes y entiel'!'os, y se admiten los residuos Ó desperdi-
cios de cera. . 
Comer cio de Manuél Betés) f rente 
á las E scuelas P ías. 
·NOD RIZA.==Ha y' una , jóven, que criará en 
casa de los pad res del nitl o. 
Darán razo n en la posada de Gazo . 
SE ARRIENDA desde In ret:ba en adelan te el 
pr,im el' Ijiso de la üasa núm. 11 , de la ca -
lle de Echega ra y. 
Informarán en la sastrería del'a viuda é hijosde Ineva 
ALBUM INF·ANTIL. ·-
Gm~NTO~) ' MÁXIMA~ y ENSEÑANLA~ 
EN PROSA Y VERSQ 
POR 
MJ~ @$$)@OOU@ W ~~~~~~(¡))e 
SEGUNDA EDIClON 
precedida de vá'dQs juiGios crítieos 
de los Sres. Fernanéiez Bremon, Ruiz de Salazar, , 
Sanchez Perez, LloreJ;lte ' y Fernande'z, 
etc., . ~tc. , 
PRECIO, 1,50 PESETAS. 
Los suscrito res á EL '~.IONTE PANO podrán ad-
qui rir' di cho libr'o por una peseta ~i~igiéndose 
al auto r, ca ll e del. Duque .de Alba, 6 y 8, Ma-
dr id, ó á nues tra imprenta. 
PIMIENTO MURCIANO. 
ESPECIAL PARA EMBUTIDOS 
por no contener acezte. 
Se vende de cl ase . n~uy superior y fresco, en 
el comer'cio de José Lacasa é lpiens. ·calle Ma-
yor, número 28. 
-----_. -------_._-- ---
~A~TRERIA DE lGU~TIN BARRl~. 
Es te estabfecimiento que por espacio de diez 
añ os ha es tado inst.alado en el número 38 de 
la call e Mavor se ha traslad ado al &7 de la 
" ' misma ca lle (antes zap~ te ria de Larrosa), don-
de ofrece sus servicios al público. 
, .... ' 
... I A...:t"IoTlONC::XOS.~ 
I 
comunicados y remitldos, · 
a precios convencionales . 
. ==~ = =.==: . ...." 
~ 
ALMACEN DE SAL. 
Sigue vendiéndose á 22· rs. los 51 kilog., e'quiva .. 
lencia á un qu inta l, y á 6 rs. los 12 kilóg.600gramos 
equivalencia á una arroba. -
H~y tambien sal preparada para salazón de carnes, 
y otra fin a, molida, para mesa. 
Todas las sales que vende esta casa, son de inmejo-
rable calidad . 
Se advierte á los con sumidore~ i.e este artículo, no 
se dejen sorprender comprand o otras sales más bara~ 
tas, por ser amargas y muy floj as de g rado. 
Comercio de José Lacasa Ipiens, 
Mayor) 28, JACA. 
SUBASTA EXTRAJUDICL1L. 
El 31 del corriente á las doce d'e su mañana, se 
venderá en pública licitacion un huerto de regadío 
con su casa , sito en términos de esta ciudad y parti. 
da de la Caballería, perteneciente á la herencia de don 
Valentin FOl'Dag uel'a. ' . 
. El acto tendrá lugar en el despacho del notal'lO d~ 
' esta ciudad D. Mig uel IpáS, en dond@ estan d~ .mam. 
fiesto los títulos de dominio y pliego de condlCIOnes. 
PANADERíA 
,DE JU'LIAN CO'RO, 
Qalle del Obispo, niim ~ 11. 
Se, expende pan de primera clase a 3'00 peset~s los l4 
kilos (equiva lentes á la llama'da fan17ga de pan) y a 3'2D los 
12 y medio kilos (equivalencia a arroba). 
Las anteriorés ca ntidades pueden tO Ularse ' en diferentes 
veces sin alLel'acion de pre<; ios. 
/ 
